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1 Les États-Unis ne cessent de modifier leur politique étrangère à l’égard de l’Iran. L’A.
suggère à l’administration en place de comprendre la situation intérieure iranienne avant
de déstabiliser le régime de l’extérieur et de l’intérieur ou d’attaquer le pays. Après avoir
fait le point sur les premiers mois de la stratégie Bush et avoir décrit l’impact de « l’axe
du mal », il explique en quoi cette approche a échoué à cause du manque d’informations.
Il évoque le pouvoir de la société civile, les questionnements sur le rôle de l’islam en
politique, la crise économique. L’article a pour but de suggérer à Washington d’autres
méthodes de déstabilisation de l’Iran : attendre, voir et laisser les Iraniens prendre soin
de changer leur régime. 
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